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Certificates Awarded to 
Participants of the Special 
Programme of Kinesiological 
Activities in Preschool Education 
On Tuesday, December 22, 2015, an awards ceremony took place at the Faculty of 
Teacher Education, University of Zagreb, where certificates were given to preschool 
education teachers who successfully completed the Programme of professional 
development – moderator/leader of Special Programme of Kinesiological Activities 
in Preschool Education. 
The Programme, in the duration of 50 hours, is intended as professional development 
of preschool teachers for carrying out work as moderators of kinesiological activities 
in preschool education. The Programme was initiated by the Centre for Lifelong 
Education of the Faculty of Teacher Education in 2015. 
In the first generation of participants of the Special Programme of Kinesiological 
Activities, 33 participants completed the course. The programme leader and instructor 
is Professor Ivan Prskalo, PhD, while other instructors in the programme are: Assistant 
Professor Vatroslav Horvat, PhD; Assistant Professor Marko Badrić, PhD; Marijana 
Hraski, PhD; Marija Lorger, PhD; Ivana Nikolić, PhD; Assistant Professor Ivan Šerbetar, 
PhD; Snježana Mraković, MSc; Srna Jenko Miholić; Igor Bokor and Assistant Professor 
Željko Hraski, PhD (External Associate).
In March 2016, applications for the new programme of study, which will take place 
from September 12 – 13, 2016, will be accepted. For more information about the 
Programme please visit: http://www.ufzg.unizg.hr. 
Marija Lorger
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Uručene potvrde prvoj generaciji 
polaznika Posebnog programa 
kinezioloških aktivnosti 
u predškolskom odgoju i 
obrazovanju
Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u utorak 22. prosinca 2015. godine 
svečano su uručene potvrde odgojiteljicama predškolske djece o uspješno završenom 
Programu stručnog usavršavanja za obavljanje poslova voditelja/ice Posebnog 
programa kinezioloških aktivnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju. 
Program koji je trajao 50 sati namijenjen je stručnom usavršavanju odgojitelja/
ica predškolske djece za obavljanje poslova voditelja/ice kinezioloških aktivnosti 
u predškolskom odgoju i obrazovanju. Program je pokrenut u okviru Centra za 
cjeloživotno obrazovanje Fakulteta 2015. godine.
U prvoj generaciji polaznika Poseban program kinezioloških aktivnosti uspješno su 
završile 33 polaznice. Nositelj Programa je prof. dr. sc. Ivan Prskalo, koji je i izvoditelj, 
a ostali izvoditelji Programa su: doc. dr. sc. Vatroslav Horvat, doc. dr. sc. Marko Badrić, 
dr. sc. Marijana Hraski, dr. sc. Marija Lorger, dr. sc. Ivana Nikolić, doc. dr. sc. Ivan 
Šerbetar, mr. sc. Snježana Mraković, Srna Jenko Miholić, Igor Bokor i doc. dr. sc. Željko 
Hraski (vanjski suradnik).
Tokom ožujka 2016. godine započet će prijave za novi program koji će se održati od 
12. do 23. rujna 2016. godine. Za više informacija o Programu molimo Vas posjetite 
mrežne stranice Učiteljskoga fakulteta:http://www.ufzg.unizg.hr. 
Marija Lorger
Sudionici programa s nositeljem i izvoditeljima programa.
